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[摘要】 目的 了解一起戊型肝炎暴发的血清学特点
。
方法 对某单位在 10 d 内先后发病的 5
例急性黄疽性肝炎患者
、
在该单位食堂就餐的 1 67 5 人(暴发人群 )及未就长的邻近 单位 883 人 (对 照
人群 )的血清在首发病例 26 d 后进行抗
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H E v IgM 和喊 的阳性率分别为
8
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HE v 坛M ( + )者在性别及
年龄组间差异无显著意义
,
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引起 了社会 广泛关 注 [l]
。
自 20 2 年 l 月 4 日
起
,
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1 对象 2 0 2 年 1 月 4 日首例急性黄疽性肝炎
患者发病后
,









土 4) 岁 ;
在 5 例住院患者同一单位食堂就餐 的职工 1 6 75 例
(暴发人群 ) ;未在该食堂就餐的邻近其他单位职工
8 3 例 (对 照人群 )
。


































H E v l多 和 坛M 检测均






















抗 H ev (试剂均购 自上海科华公
























































坛M 和抗 Hc v
抗体均未检出
,
H Bs A g 阳性率两组间差异无显 著意








HE v IgM 与 ALT 的关系 暴发人群共 145
例抗
一
H E v 犯M (+ )者中
,





H E v IgM (
一







0 1 ) ;
而暴发人群中抗
一
H E v IgM (
一
)者的 ALT 异 常比例并
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H Ev Ig M(
一
)而其 ALT > 10 ul L为




H E V Ig M ( + )中有 13 例 ALT 高
于 10 UI L
,












衰 1 暴发人群与对照人群 HE V 血清学指标 (例数和百分率)的 比较
Ta b
.
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4 戊肝患者的血清学动态变化 选取 4 例
,
先后
采集 5 次不 同时 间 的系列 血 清
。
观 察其 血清 抗
-
HE v 坛M 和抗
一




































HE v Ig M ( + )者或 (
一
)者 的平均 I解 水平都未







H Ev IgM ( + )者的平均 I解 水平要 明显高于 坛M




而且二 者均 比对 照人 群 中 I药
( + )者的平均够 水平高 (
尸 < 0
.







的关系 暴发人群中 145 例抗
一





在不同年龄组 间及不 同性别 间抗
-
H E v 坛M 阳性率 并无 明显 差别
,
提 示本 次流 行 中















中 ALT 异 常 的发 生 率 (犯
.
3 % )却 明 显高 于 女 性
(4
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: (l) 来 自同一机关单位在 ro d 内






















抗体 IgM 和丙肝抗 体均 阴性
,
而 5 例均可检 出抗
-
HE v Ig M 和抗
一
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T i一e fo ll叮 in g in f e e tlo n (d )
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圈 1 戊肝患 者在感染后不同时间的血清抗
一
HE
v IgM 和 够抗体 的动态变化
A 一 D : 声石即切
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H E V IgG ( + )者的平均
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H E v Ig M 阳性者均在该单位食堂就餐
,
调查发现
外单位 1 例 lgM 阳性的肝功能异常者也有在该单位
食堂就餐史
,























其中 ALT 异常人数 32 例
,
5 例 ALT 高































难 以模拟出天然 H EV 的主要 的抗原表位
。
用此类
抗原研制的 I咖 试剂其灵敏度难 以满足临床需要
,









































































例 HE v 新感染 者
,
以 及 32 例抗
一
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基于 多聚化重组抗原 的戊型肝炎 病毒
抗体 I少
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